













交換回線の区別 交換電回線話サービスの 番号 回(線bp速s)度 回線数 制御手順 モデム規格
06(876)3241 300 5 レベル0(無手順） V. 21 
06(876)5001 1200 4 レベル0(無手順） V ADIC V A3400J仕様
06(876)3543 1200 2 レベル2A V. 23 
阪大外線電話 06(876)3145 1200- s・ レベル 0(無手順） V. 2, V. 22bis, V. 29 9600 MNPクラス 6
06(876)4024 2400 1 レベル2B V. 26 
06(876)3249 2400 2 レベル2B V. 22 bis同期式
2901 300 10 レベル0(無手順） V. 21 
2931 1200 10 レベル0(無手順） V ADIC V A3400J仕様
2951 1200 2 レベル2A V. 23 
阪 大
吹田構内電話 2961 1200 7 レベル 0(無手順） V. 22 
2921 2400 4• レベル0(無手順） V. 22 bis 
2911 1200- ， レベル0・（無手順） V. 2, V. 22bis, V. 29 9600 MNPクラス 6
2172 300 3 レベル0(無手順） V. 21 
阪 大
2178 1200 7 レベル0(無手順） V ADIC V A3400J仕様
豊中構内電語 2195 1200 5• レベル0(無手順） V. 2, V. 22bis 2400 MNPクラス 5
2175 1200- 5 レベル0(無手順）
V. 2, V. 22bis, V. 29 
9600 MNPクラス 6
阪中之島構内電大話 2671 
1200 2 レベル0 (無手順） V. 2, V. 22b1s 2400 MNPクラス 5
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